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Тижорат банклари капитали ва унинг бухгалтериясини такомиллаштириш 
ҳақида сўз юритишдан олдин банк капиталининг иқтисодий моҳияти ҳақида 
аниқ тўхтамга келиш жоиз. Чунки, банк капитали тушунчаси охирги йилларда 
ўз моҳиятини, ҳисоблаш тартиби ва таркибини ўзгартириб бормоқда. Биз 
ҳозирда банк хусусий капитали, ўз капитали, умумий капитал, регулятив 
капитал, ўз маблағлари каби бир қатор тушунчаларга дуч келамиз. 
Ўзбекистонда тижорат банклари вужудга келишининг дастлабки давридаёқ 
банк капиталига асосий молиявий манба сифатида катта эътибор қаратилди. 
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Ушбу хатти-ҳаракат ҳозирги кунда ҳам ўзининг иқтисодий жиҳатдан 
долзарблигини сақлаб турибди.  
“Капитал” термини (лотинча capitalist – бош, асосий) асосий мол-мулк 
маъносини англатади. Банк хусусий капитали ўз ичига устав капитали, 
кўшилган капитал, резерв капитали ва тақсимланмаган фойдани олади. Банк 
хусусий капитали ўз маблағлари манбаи билан тенглаштирилади.  
Банкнинг устав капитали банк муассислари ва акциядорларининг пул 
маблағлари ҳисобидан ташкил топади. Қонунчиликка кўра Ўзбекистонда 
тижорат банклари акциядорлик жамиятлари сифатида ташкил қилинади ва 
банкнинг устав капиталини шакллантириш, кейинчалик устав капиталини 
ошириш, дивидендлар тўловини амалга ошириш каби амалиётларда 
бухгалтерия ўтказмаларини бажариш қимматли қоғозлар борасида ҳам маълум 
даражада билимга эга бўлишни талаб қилади. Шундай экан, банк капитали 
банкнинг шаклланиш жараёнида юзага келган (устав капитали) ва унинг 
фаолияти давомида юзага келган (тақсимланмаган фойда, фондлар ва 
резервлар) маблағлар жамидан иборатдир.  
Ўзбекистон Республикаси банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлар 
режаси, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, Ўзбекистон 
Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”, “Банклар ва банк фаолияти 
тўғрисида”ги қонунлари талабларига мувофиқ ҳамда Молиявий 
ҳисоботларнинг халқаро стандартлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, у 
Ўзбекистон Республикаси банкларида бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 
ташкил этишнинг ягона методологик асосларини белгилаб беради. 
Юқорида ҳам таъкидлаб ўтганимиздек, Ўзбекистонда тижорат банклари 
акциядорлик жамиятлари сифатида ташкил қилинади. Банк ташкил этилишида 
устав капитали суммаси миқдорида номига ёзилган акциялар чиқарилиб, 
рўйхатдан ўтган кундан бошлаб бир йилгача бўлган муддатда банк 
акциядорлари таркибидан чиқиш ҳуқуқига эга бўлмаган таъсисчилар ўртасида 
ушбу акциялар тақсимланади. Акциядорлик жамияти очиқ ва ёпиқ усулда 
акцияга аъзо эттирилиб, акцияни жойлаштиришни ўтказиш ҳуқуқига эга. 
Бундай ҳолларда акциядорлик жамияти уставида кўрсатилган усул бўйича 
акциялар жойлаштирилади.  
Дастлабки устав капитали эса акциялар эмиссия қилиш орқали 
шакллантирилади. Акциялар ҳужжатсиз шаклда депозитарийнинг ҳисобга олиш 
регистрларидаги ёзувлар электрон тарзида чиқарилади. Қимматли қоғозлар 
давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг ҳамда чиқарилган акциялар Марказий 
депозитарийда ҳисобга олингандан сўнг, депозитарийнинг ҳисоботига асосан 
бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади ва қуйидагича шартли 1 сўм 
миқдорида ҳисобварақларда акс эттирилади: 
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Дт 90329 - "Банкнинг ҳужжатсиз қимматли қоғозлари"; 
Кт 96314 - "Банкнинг қимматли қоғозлари бўйича контр-ҳисобварақ". 
Уларнинг аналитик ҳисоби ҳар бир қимматли қоғоз тури бўйича алоҳида 
ҳисобварақларда юритилади.  
Обуна қилинганда ва акция олди-сотди шартномаси тузилганда қуйидаги 
бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади: 
а) имтиёзли акциялар бўйича: 
Дт 30303 - "Имтиёзли акциялар учун обуна маблағининг тўланмаган қисми 
(контр-пассив)";  
Кт 30309 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Имтиёзли"; 
б) оддий акциялар бўйича: 
Дт 30306 - "Оддий акциялар учун обуна маблағининг тўланмаган қисми 
(контр-пассив)";  
Кт 30312 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Оддий".  
Акциялар учун тўлов икки ҳил яъни тўлиқ ва қисман тўланиши мумкин шу 
боис ҳар икакала ҳолатнинг ҳисобини назоратга олиш керак.  
Акция учун тўлов тўлиқ ёки қисман олинганда қуйидаги бухгалтерия 
ўтказмаси амалга оширилади: 
Дт 10101 - "Айланма кассадаги нақд пуллар" ёки банкнинг вакиллик 
ҳисобварағи ёки мижоз ҳисобварағи; 
Кт 30303 - "Имтиёзли акциялар учун обуна маблағининг тўланмаган қисми 
(контр-пассив)" ёки 30306 - "Оддий акциялар учун обуна маблағининг 
тўланмаган қисми (контр-пассив)". 
Тўлов тўлиқ олингандан сўнг битим амалга оширилганда, акция бўйича 
эгалик ҳуқуқи ўтказилганлигини тасдиқловчи депозитарийнинг ҳисоботига 
асосан қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари амалга оширилади: 
а) имтиёзли акциянинг номинал қийматига: 
Дт 30309 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Имтиёзли";  
Кт 30315 - "Чиқарилган устав капитали - Имтиёзли";  
б) оддий акциянинг номинал қийматига: 
Дт 30312 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Оддий";  
Кт 30318 - "Чиқарилган устав капитали - Оддий";  
в) обуна баҳоси ва номинал қиймат ўртасидаги ижобий фарқ суммасига: 
Дт 30309 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Имтиёзли" ёки  
30312 - "Рўйхатдан ўтказилган устав капитали - Оддий";  
Кт 30603 - "Қўшилган капитал"; 
г) бир вақтнинг ўзида акция бўйича эгалик ҳуқуқи акциядорларга 
ўтказилганда, депозитарийнинг акция бўйича эгалик ҳуқуқи ўтказилганлигини 
тасдиқловчи ҳисоботига асосан: 
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Дт 96314 - "Банкнинг қимматли қоғозлари бўйича контр-ҳисобварақ"; 
Кт 90329 - "Банкнинг ҳужжатсиз қимматли қоғозлари". 
Акцияларнинг чиқарилиши билан боғлиқ бўлган харажатлар 56795 - 
"Бошқа операцион харажатлар" ҳисобварағининг "Акцияларни чиқариш билан 
боғлиқ харажатлар" алоҳида шахсий ҳисобварағида ҳисобга олинади.  
Агар акциялар чиқарилишидан аввал акциянинг қиймати потенциал 
акциядорлар томонидан тўлиқ ёки қисман тўланганда, акциялар бўйича 
олдиндан тўловлар, акциялар чиқарилишига қадар мажбуриятларда акс 
эттирилади ва қуйидагича ўтказма амалга оширилади: 
Дт 10101 - "Айланма кассадаги нақд пуллар" ёки банкнинг вакиллик 
ҳисобварағи ёки мижоз ҳисобварағи; 
Кт 29830 - "Акциялар учун обуна маблағини тўлаш бўйича депозитлар" 
Акциялар уларнинг номинал қийматидан юқори баҳода сотилганда 
акцияларнинг сотув баҳоси ва номинал қиймати ўртасидаги фарқ 30603 
хисобварақда акс этади. Бу эса қўшилган капитални ифодалайди. 
Тақсимланмаган фойдани капиталлаштириш ҳисобига қўшимча акциялар 
жойлаштирилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси амалга оширилади: 
Дт 31203 - "Тақсимланмаган фойда (актив-пассив)"; 
Кт 30315 - "Чиқарилган устав капитали - Имтиёзли" ёки  
30318 - "Чиқарилган устав капитали - Оддий" - акциянинг номинал 
қийматига; 
 Кт 30603 - "Қўшилган капитал" - номинал қийматидан юқори суммасига. 
Банкнинг устав фонди акциялар номинал қийматини ошириш ёки қўшимча 
акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. 
Қўшимча акциялар жамият томонидан жамият уставида белгиланган эълон 
қилинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилиши мумкин. 
Дивиденд фойданинг солиқлар ва мажбурий тўловлар тўланганидан, қайта 
инвестиция амалга оширилганидан сўнг акциядорлар жамияти ихтиёрида 
қоладиган, акциядорлар ўртасида тақсимланиши керак бўлган қисми. 
Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича эълон қилинган дивидендларни 
тўлаши шарт. 
Дивидендлар жамият тасарруфида қоладиган соф фойдадан ва (ёки) ўтган 
йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан тўланади.  
Тижорат банкларида дивидендларнинг ҳисобида асосий эътибор қуйидаги 3 
ҳолатга қаратилади: 
1) Йиллик дивидендлар ҳисобланганда. 
Дт 31203 - "Тақсимланмаган фойда (актив-пассив)" Йиллик дивидендларни 
ҳисоблашда; 
Кт 29822 - "Тўланиши лозим бўлган дивидендлар". 
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2) Оралиқ дивидентлар ҳисобланганда. 
Дт 31206 - "Соф фойда (зарар) (актив-пассив)" Оралиқ дивидендларни 
ҳисоблашда; 
Кт 29822 - "Тўланиши лозим бўлган дивидендлар". 
3) Фойда етмаганда имтиёзли акциялар бўйича дивидентлар 
ҳисобланганда. 
Дт 30903 - "Умумий захира фонди" Фойда етмаганда имтиёзли акциялар 
бўйича; 
Кт 29822 - "Тўланиши лозим бўлган дивидендлар". 
Банк капиталининг бухгалтерия ҳисобини назарий ва амалий тадқиқиқ 
қилиш натижалари бир қанча мавжуд муаммоларни топишга ва уларнинг 
ечимлари бўйича таклифлар ишлаб чиқишга туртки бўлди. Хулоса сифатида 
шуни келтиришимиз мумкинки, қуйидаги вазифаларни амалга ошириш банк 
капитали ҳисобини юритиш масалаларини такомиллаштиришга ёрдам беради: 
1. Тижорат банки аванс капитали ҳисоби методикасини такомиллаштириш. 
2. Банкнинг захира капиталини шакллантириш ва ундан фойдаланиши 
бўйича ҳисоб методикасини такомиллаштириш. 
3. Банкларда тақсимланмаган фойда(қопланмаган зарар)нинг 
шакллантирилиши ва фойдаланилиши ҳисоби методикасини 
такомиллаштириш. 
4. Молиявий ҳисоботларда хусусий капитал тўғрисидаги маълумотларнинг 
очиқлиги. 
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